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I ove se godine, dvadeset i drugi put zaredom u Szegedu u Mađarskoj održala 
međunarodna biblijska konferencija. Tema je bila biblijska antropologija. Rad 
konferencije pratilo je oko sto registriranih sudionika koji su dvadeset izlože-
nih predavanja mogli pratiti u dvije sekcije i među kojima su se osobito isticali 
studenti teologije i mađarski svećenici iz Vojvodine. Među predavačima je bio 
i doc. dr. sc. Mario Cifrak s Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu koji je govorio na temu »Pusti neka mrtvi pokapaju svoje mrtve« (Q 
9,60). Svojim predavanjima skup su obogatili i evangeličko-luteranski teolozi 
te teolozi reformirane Crkve u Mađarskoj. O tijelu u islamu govorio je prof. 
Abdul-Fatt ach Munif iz Budimpešte. Ostali predavači su bili iz Japana, Belgije, 
Njemačke, Austrije, Češke i Rumunjske.
U svojoj enciklici Deus caritas est papa Benedikt XVI. govori o konfu-
znosti pojma ljubavi i one ljubavi koja se tiče tijela, tj. erosa, zbog čega je i 
Nietz sche osuđivao kršćanstvo. Papa kaže: »Danas se često kritizira prošlost 
kršćanstva u kojoj se ono suprotstavljalo tijelu; i to je gotovo istina da su 
tendencije takve vrste uvijek postojale«. Da bi se mogao ispitati pravi sadr-
žaj te kritike, mora se imati na pameti da ljudi danas imaju čudna gledišta o 
ljudskom tijelu i kulturi tijela. S jedne strane današnji je pristup tijelu razli-
čiti od kršćanskog i biblijskog gledanja, a s druge strane su religije, a osobi-
to kršćanstvo, gledane kao neprijatelji tijela. Mnogi vjeruju da je Biblija od 
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početka protiv tijela i da to duguje svojem neobjektivnom uvažavanju duha 
pri čemu prezire tijelo.
Međutim, možemo u Bibliji susresti pojam ljubavi, koji je mnogo kom-
pliciraniji za ispravno razumijevanje. Odijeljenost pojmova tijela i duše u kr-
šćansku teologiju ušla je kroz grčku fi lozofi ju i nauk o smrti tijela i vječnom 
životu duše. Biblija koristi dvije različite riječi za tijelo: jednu za beživotnost 
(mrtvost), koja se tiče više »mesa«, »puti« i drugu za tijelo koje nosi život u 
samom sebi, kojem Pisma pripisuju fi zičke funkcije.
Židovski tekstovi ne mogu predstaviti čovjeka bez tijela. Mnogo govore 
o interakciji tijela i duše i postojanje poslije smrti gledaju kao vrstu sjene bića 
(postojanja). Kad se tijelo spominje u novozavjetnim tekstovima, uvijek je po-
vezano s duhovnom sferom čovjeka. Kad je duh usmjeren prema Bogu, govore 
o Duhu Svetom, a kad je razarajuće naravi, spominju se demoni. Božanski dio 
čovjeka je »dah života« (Post 2,7). On ne čini samo da tijelo postane živo, nego 
ga posvećuje (usp. Job 8,19; Ps 103,14; Ez 37,5-10). 
O toj problematici u prvoj Crkvi osobito je govorio apostol Pavao. Kad on 
spominje dominaciju tijela (usp. 1 Kor 15,44; Gal 4,13; Rim 7,24; 8,5-8) tada go-
vori o instinktivnim, samouništavajućim usmjerenjima čovjeka, a kad govori 
o plodu duha (usp. Gal 5,19-22) tada govori o pozitivnom usmjerenju cijeloga 
čovjeka, duše i tijela. 
Evanđelja govore o Isusovoj tjelesnosti, osobito o njegovu utjelovljenju, 
tj. da je Riječ tijelom postala (usp. Iv 1,14). Kršćani bi stoga morali voditi bri-
gu o svojem tijelu, koje će postati tek potpuno po uskrsnuću, jer se ne govori 
samo o duši, nego i o tijelu koje će živjeti po uskrsnuću od mrtvih. Pavao oštro 
osuđuje grijehe protiv tijela (usp. 1 Kor 6,18), budući da ostavljaju dubok oži-
ljak na ljudsku osobnost. Kad pokušava izraziti jedinstvo kršćanske zajednice, 
Pavao koristi koncept tijela na osobit način, tj. kako Crkva treba postati Tijelo 
Kristovo. No tu valja razlikovati kako o Crkvi kao Tijelu Kristovu govori au-
tentični Pavao, a kako drugopavlovske poslanice.
To su samo neke od tema i razmišljanja koja su dotaknuli predavači u 
svojim izlaganjima i vrlo živim diskusijama koje su se poslije razvijale. 
Na konferenciji je bila osobito zapažena prisutnost prof. dr. Joachima 
Gnilke, umirovljenog profesora iz Münchena, člana Papinske biblijske ko-
misije i velikog podupiratelja szegedskih biblijskih konferencija. Po njemu je 
nazvana i prvi put dodijeljena nagrada za angažman na području biblijskih 
studija i to nadbiskupu Alba Iulije prof. dr. Györgyu Jakubinyiju. On je u sze-
gedskoj katedrali s domaćim biskupom dr. Lászlóm Kiss-Rigóm slavio za su-
dionike simpozija svetu misu, poslije koje je bilo upriličeno svečano primanje 
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u biskupskom dvoru. Sljedeća konferencija će imati temu »Biblijsku mudrost«, 
a kod svečanog primanja najavljeno je da će Szeged biti domaćin kongresa 
SNTS-a (Studiorum Novi Testamenti Societas) 2014. godine. Prof. Gnilka je ista-
knuo da su szegedske biblijske konferencije dostigle međunarodni karakter i 
razinu te ekumensku širinu i pritom osobito zahvalio glavnom organizatoru 
prof. dr. Györgyu Benyiku i njegovim suradnicima.
